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Resumo
A transformada de Fourier é uma importante ferramenta para a investigação das pro-
priedades da solução de equações diferenciais parciais, como por exemplo as equações de
evolução. Neste minicurso vamos denir e estudar as principais propriedades da trans-
formada de Fourier. Usaremos a transformada de Fourier para encontrarmos a solução
clássica para a equação do calor.
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